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El Pƌogƌaŵa de Diseño de Mo-
das de la Universidad Autónoma 
del Caribe recibió la distinción 
de ͚La estatuilla de los ϭϬ años 
PatƌiŵoŶio de la HuŵaŶidad͛ poƌ 
paƌte de CaƌŶaval S.A, Ƌue eǆaltó al 
PƌoǇeĐto Cultuƌa Caƌiďe, lideƌado 
por el grupo de investigación 
Ecodesarrollo de esta Alma Máter, 
Ƌue desde haĐe ϭ8 años ha puesto 
la Đƌeaividad Ǉ el taleŶto de su 
ĐoleĐivo aĐadéŵiĐo al seƌviĐio de 
la conservación de las tradiciones 
del Caƌiďe ĐoloŵďiaŶo.
A lo laƌgo de Đasi dos déĐadas los 
estudiaŶtes Ǉ pƌofesoƌes del Pƌo-
gƌaŵa de Diseño de Modas haŶ 
ƌealizado iŶvesigaĐioŶes soďƌe las 
tradiciones culturales del Carnaval 
de Barranquilla, cuyo producto es 
el vestuaƌio Ƌue uilizaŶ  los peƌ-
soŶajes pƌotagóŶiĐos de las iestas 
más representativas del Caribe 
ĐoloŵďiaŶo. Es poƌ esto Ƌue el 
Pƌogƌaŵa diseña  los atueŶdos Ƌue 
lucen en la noche de Guacherna la 
reina del Carnaval y el rey Momo 
eŶ su ĐoƌoŶaĐióŶ.
 
EŶ estos ϭ8 años el PƌoǇeĐto 
Cultuƌa Caƌiďe del Pƌogƌaŵa de 
Diseño de Modas ha ƌeĐiďido dos 
distinciones de la empresa Car-
Ŷaval S.A. El pƌiŵeƌo fue a iŶales 
del año ϮϬϬ8 ĐuaŶdo otoƌgaƌoŶ 
un reconocimiento especial por 
“El permanente y meritorio com-
pƌoŵiso ĐoŶ su PƌoǇeĐto Cultuƌa 
Caribe al Carnaval de Barranquilla 
poƌ ϭϮ años”. El seguŶdo fue el 
pasado martes 22 de febrero, 
ĐuaŶdo el Pƌogƌaŵa ƌeĐiďió la es-
tatuilla poƌ los ϭϬ años de haďeƌ 
sido declarado el Carnaval como 
PatƌiŵoŶio Oƌal e IŶŵateƌial de la 
HuŵaŶidad.
Debo decir que como Directora 
del Pƌogƌaŵa de Diseño de Mo-
das Ǉ del gƌupo de iŶvesigaĐióŶ 
Ecodesarrollo,  recibir este recono-
cimiento de manos de  Carnaval 
S.A sigŶiiĐa ƌaiiĐaƌ Ǉ foƌtaleĐeƌ 
nuestro compromiso con la cultura 
del Caribe colombiano, afirmó 
Eŵilia VelásƋuez.
 
Los oďjeivos de este pƌoǇeĐto poƌ 
preservar las  tradiciones culturales 
10 años de la declaratoria 
Đoŵo PatriŵoŶio Oral 
e IŶŵaterial de la 
HuŵaŶidad
 
Como espacio reflexivo 
dinámico y de pensamiento 
haĐia la ŵáǆiŵa iesta Ƌue 
ieŶe Ŷuestƌa Điudad el Caƌ-
naval de Barranquilla, se re-
alizó en la Casa Club Caribe, 
el conversatorio ‘Carnaval de 
BaƌƌaŶƋuilla: ϭϬ años de la 
declaratoria como patrimo-
Ŷio de la HuŵaŶidad, ¿Qué 
se ha hecho?’
 
El evento, fue organizado 
por el Departamento de Hu-
manidades y la Coordinación 
de Deportes de Bienestar 
UŶiveƌsitaƌio. Coŵo iŶvita-
dos especiales estuvieron 
personalidades como Diana 
Acosta, comunicadora social 
y ex secretaria de Cultura de 
Barranquilla; Harold Sala-
zar, docente y ex secretario 
de Cultura de Barranquilla; 
Edgar Blanco, folclorista y 
presidente del Carnaval de 
la 44, y Harold Ballesteros, 
colaborador del documento 
que se envió a Unesco, para 
la desigŶaĐióŶ de Patƌiŵo-
nio Oral e Inmaterial de la 
HuŵaŶidad.
EŶ OĐaña, aĐividades de 
proyeĐĐióŶ SoĐial
Bajo la CooƌdiŶaĐióŶ del Dƌ. 
Luis José Paiño GoŶzález, Di-
ƌeĐtoƌ del CoŶsultoƌio JuƌídiĐo 
del Pƌogƌaŵa de DeƌeĐho 
eǆteŶsióŶ OĐaña, se ƌealizó la 
primera jornada de proyección 
social en el sector de invasión 
͚Tieƌƌa SaŶta͛ de la Điudad de 
OĐaña, Noƌte de SaŶtaŶdeƌ, 
habitada por una gran po-
ďlaĐióŶ de  desplazados.
La joƌŶada tuvo Đoŵo oďje-
tivo socializar las acciones 
que se desarrollan en el Con-
sultoƌio JuƌídiĐo Ǉ asesoƌaƌ a 
los interesados en cada uno 
de los temas relacionados 
ĐoŶ el áƌea.
Breves
Por su ĐoŶtriďuĐióŶ a la tradiĐióŶ y Đultura
Programa de Diseño de Modas recibe 
reconocimiento de Carnaval S.A.
“Este es un reconocimiento al compromiso con la cultura y el Carnaval 
de Barranquilla”, airma Carla Celia, directora de Carnaval S.A.
se han desarrollado en el marco no 
sólo de la elaboración de propuestas 
de diseño, siŶo Ƌue adeŵás se ha po-
dido iŶteƌaĐtuaƌ a tƌavés de Đhaƌlas, 
ĐoŶfeƌeŶĐias Ǉ asesoƌías a difeƌeŶtes 
daŶzas tƌadiĐioŶales de las iestas del 
Nuevo Portal de 
Empleo para 
egresados 
Uniautónoma
Con el objetivo de brindar 
mayores posibilidades laborales 
a sus egresados, la  Univer-
sidad Autónoma del Caribe 
irmó  un convenio con el por-
tal de empleo  Trabajando.com, 
que busca ofrecer exclusividad 
a nuestros profesionales al 
momento de optar por una 
oportunidad laboral. Si eres 
egresado de la Universidad 
y quieres registrar tu hoja de 
vida, ingresa a nuestro portal 
de empleo en  www.http://glab-
oral.uac.edu.co/.
